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U DEIIOCRATimCIÓ BE LES BONES
Es un fenomen molt generalitzat, quasi podriem dir-ne una llei econòmica
el que les «modes tendeixin a democraíifzar-se, és a dir, a fer-se assequibles> to¬
tes les categories racials. Quan unamo^a apareix—i no usem el terme moda en
el sentit limitat que significa la tendència que en una temporada tindrà un vestit
0 un objecte, sinó en l'ampli que suposa l'aparició al mercat d'un producte nou —
s'acostumen a fer dos pronòstics: no estarà a l'abast de totes les fortunes o perju¬
dicarà molt els articles similars.
Tot producte, quan comença d'introduir-se al mercat, assoleix ds preus més
elevats per la raó que el cosí de producció resulta encarit per la falta de perfec¬
cionament en la seva elaboració. Com que la seva venda no depèn solament del
preu estricte sinó també de la seva utilitat, tant si aquesta és escassa per la super-
fluïtat que significa l'ús, com si el satisfer-la resulta molt costosa per tractar-se
d'un article de luxe, de moment té poques possibilitats d'assolir una gran difusió.
Així, doncs, si un producte nou—prenem per exemple la seda artificial—encara
que tingui per característica la seva baratura, no proporciona l'aventaíge de po¬
der substituir eficaçment l'altre d'ús corrent i de preu més elevat, ho tindrà pas
assegurada la seva expansió.
Es aquest perfeccionament ulterior que es persegueix amb tots els invents i
és gràcies a ell que s'obtenen les victòries. Així la llana pogué ésser substituïda
dignament pel cotó, perquè en l'elaboració dels teixits obtinguts amb aquesta,
ultra aconseguir-se un abaratiment s'obtingué una riquesa mai somniaua en altres
formes de robes que mereixeren l'acceptació general del públic.
Tenim, doncs, que amb el perfeccionament tècnic d'un producte nou s_'obté
que es vagi posant a l'abast de totes les categories socials. Resta, però, l'altre
enigma: e! nou produc'e no matarà l'anterior? De moment podrà semblar-ho i
àdhuc podrà determinar una minva en el consum del producte antic. Però com
que la raó de l'existència d'aquest està generalment en la seva qualitat, que no
acostuma a suplir del tot el producte nou, succeeix que a mesura que l'aplicació
d'aquest es generalitza es creen noves possibilitats de consum per a l'antic. L'a¬
plicació d'això es senzilla: figurem-nos altra vegada que el producte nou aparegut
és la seda artificial i circumscrivim-nos únicament a la seva utilització per a fabri¬
car mitges per a senyora. Abans les mitges d'ús corrent eren les de cotó i molt
excepcionalment les categories humils usaven les de seda. L'aparició de la seda
artificial facilità á totes les dones un substitutiu de la seda natural i per això s'ha
generalitzat tant l'ús de les mitges fabricades amb aquell producte. Aquesta gene¬
ralització ha portat que quan les dones volen donar la sensació que porten llurs
millors gales han d'acudir a ies mitges de seda natural. I d'ai.vò se'n deriva un
consum encara major del producte antic que hom creia desapareixeria del mer¬
cat. L'exemple de les mitges podria aplicar-se a molts altres articles.
El fet interessant no és veure que es produeixen aquests casos sinó saber el
perquè es produeixen. 1 això és el que han arribat a esbrinar els sociòlegs psico-
logistes. Examinem quines aspiracions té la classe més humil de la societat i veu¬
rem que per ambició i àdhuc per enveja (per trist que sigui el consignar-ho, puix
si l'ambició és noble, l'enveja és condemnable) vol elevar-se a les categories su¬
periors, enyora satisfer les necessitats com aquelles, necessitats que no són moltes
vegades precisament de caràcter nutritiu, sinó l'exhibició, de plaer, de confort, de
luxe. Aquesta tendència de la generalitat de l'espècie humana fa que els produc- |
tes originàriament més cars o d'utilitat supèrflua esdevinguin assequibles a totes
les categories socials per les imitacions de que són objecte. i
En el vestir, en la decoració de les cases i en múltiples manifestacions de la j
vida social, aquella tendència es fa ben visible. Un segle de doctrines de sistemes \
1 de propagandes no ha pogut crear un tipus nou d'home que correspongués a la |
mentalitat socialilzadora de bona part de la massa obrera. L'home més addicte a
les idees socials més avançades, quan pel seu esforç o pels seus mèrits s'ha tro¬
bat col·locat en un lloc d'alta categoria ha cuitat a comportar-se com l'home més !
cultivat, com el més hàbil diplomàtic. |
Serà això conseqüència que en el fons no hi ha classes socials, sinó simple¬
ment diversitat de categories? Cal inclinar-se a aquesta creença i a admetre que,
prescindint de la categoria de la qual pervingui, l'home pot assolir els llocs més |
alts si té la possibilitat de desenrotllar la seva intel·ligència. Heu's ad, doncs, com
la democratització de la cultura i la deies categories sociali gràcies a la millor |
posic ó material de l'obrer, contribueixen a la democratització de les modes, la |




Oran desencanto para algunos que
llegan en el corto de QuadaLijara. Ai
poner el pie en la estación del Medio¬
día preguntaban sonrientes: —Ya esta¬
rá hecha, ¿verdad? Se habla tanto de
ella...
Pero lio nos hurlemos de los del
corto de Guadalajara. Cuando se habla
así de una revolución es que está he¬
cha. Y de la manera más deseable: fá¬
cilmente, suavemente. Es que está hecha
en aquel rincón del espíritu nacional
adonde no llegan las balas ni tienen
para qué llegar los códigos.»
Canvis en el Govern
El corresponsal del Diario de Bar¬
celona a Madrid diu en la seva lletra
d'avui;
«A pesar de que continúan cultiván¬
dose los rumores de crisis incluso den¬
tro de sectores de la política no desa-
Gent
a la Rambla
D'un quant temps ençà cada dilluns
entre set i vuit del vespre s'aplega un
estol de gent a la Rambla.—En nome¬
nar la Rambla em refereixo al famós
* bulevard* amb que fou substituïda.-r
¿Davant dels cinemes per a llegir els
programes? No. ¿Davant d'algun apa-
dor? Tampoc. ¿Davant del Casino In¬
dustrial a veure si en surten l'Alba, Ro-
manones i Cambó de bracet amb el se¬
nyor Alcalde? Menys. Això ja seria un
fecios al Gabinete Berenguer, inclinan- i bon espectacle que no desconfio de veu-
NOTES POLITISEES
La revolució
«Heliòfilo» diu en una de les seves
«charlas», de El Sol, de Madrid:
«Todo el mundo venía hablando de
revolución: los oradores, en los míti¬
nes; los contertulios, en los cafés, y las
familias, durante la sobremesa. Sólo
habla discrepancia en cuanto a la fecha
y el resultado. Los más, nerviosos la
creían inminente. Los más entusiastas
hó permitian dudar de su triunfo. En
realidad, como si estuviese anunciada
por carteles en las esquinas. Sólo fal¬
taba saber si la autorizaría el Qobier-
hú.
Desde anoche se sabe que el Qobler-
ho no la permite. El Gobierno, por la
boca insuperablemente autorizada de
su presidente, declaró ayer, de acuerdo
con los oradores, con los contertulios
de los cafés y con las familias que ha¬
blan de sobremesa, que sí, que se pre¬
para la revolución; pero que queda
prohibida ahora mismo. En las pala¬
bras del presidente hay un erizamiento
de armas y códigos que no deja res¬
quicio a la duda.
De modo que todos sabíamos que
iba a haber revolución. Pero nos falta¬
ba saber: primero, si el Gobierno esta¬
ba enterado, y segundo, si estaba con¬
forme.
Y ya hemos llegado al cabo de la ca¬
lle. El Gobierno no quiere que haya
revolución. Por lo menos, hasta que la
autoricen las Cortes. Si ha de venir,
que venga, como dicen los madrileños
castizos, «por la vía legal».
se las personas prudentes ahora, a con¬
siderar aplazado el planteamiento de
cualquiera modificación ministerial.
Ínterin la cuestión capital de orden pú¬
blico permanezca latente o encrespada.
Claro que vencidas aquellas huelgas de
señalada significación revolucionarla,
colocadas ya en franco declinar, con¬
veniencia que inclinan la balanza de




«D'ençà de dissabte, les tropes estan
aquarterades.
A les casernes s'ha doblat la guàrdia».
—«Complint ordres süpènors, di¬
versos agents de policia, dissabte a la
tarda van incautar-se de les armes de
totes les armeries de Barcelona.»
Que es posin d'acord
Respecte de les detencions d'aquests
dies, el Governador de Barcelona digué
ahir als periodistes:
—No és que defugi la responsabilitat
dels meus actes, però he dit que jo no
he ordenat cap detenció i no sé perquè |
no s'ha de creure la meva paraula. Si i
fos el contrari, ho diria, encara que i
n'hagués de detenir un centenar. I
I per la seva part el general Mola, dl- j
rector general de Seguretat, digué sobre |
el mateix afer als repòrters madrilenys: ^
—Efectivament, s'han fet aquestes
detencions a Barcelona, per indicacions
de la Direcció General, mes ha estat
obeint ordres del Governador civil de
Barcelona, e! qual les havia demanat.
Don Jaume i la República
La Gacela del Norte, de Bilbao diu:
«Por algunos periódicos se habían
atribuido a don Jaime de Borbón ma¬
nifestaciones favorables a la implanta¬
ción de la República, diciendo que su
delegado en España, señor marqués de
Villores, había declarado que así lo ex¬
presaba don Jaime en un manifiesto.
Una personalidad jaimisía nos des¬
miente tal información con estas pala¬
bras, en «El Día», de San Sebastián:
«Sabemos que lo que manifestó el
caballeroso si ñor marquès de Villores,
fué que don Jaime dijo en su patriótico
manifiesto:
«Yo no veo en estos momentos para
España sino dos soluciones: una pura¬
mente hipotética, la instauración de una
República democràtica. Para que esta
solución tuviese realidad sería necesaria
una conciencia republicana en la ma¬
yoría de la opinión; una masa de hom¬
bres activos que secundasen el movi¬
miento, y unos directores que le dieran
forma y orientaciones políticas. Nada
de esto, a mi juicio, existe. Ofrezco, con
la ayuda de todos, cumplir de un modo
íntegro la voluntad de los españoles,
re algun dia per trista dissort d alguns
bons amics meus. No. La gent on s'es¬
taciona és davant de can Tria. ¿Sembla
estrany, oi? Doncs és veritat.
Figureu-vos per un moment que jo
arribo a Mataró en companyia d'un es¬
tranger. L'home, en veure aquells grups
a la Rambla s'esvera i em demana:
—¿Que potser ja la tenim armada?
—¿El què?—dic jo tot fent el pugés.
—La revolució. Me n'han parlat tant
atot arreu que em figuro que aquesta
gent és sospitosa. ¿Que esperen aquí
aturats?
No puc menys que llançar una rialla.
No he d'ésser menys que el general Be¬
renguer, el qual, en parlar-li de revolu¬
ció sempre fiu. uoncs jo lamue ne rigut
i he tranquil·litzat el meu estranger.
—No, amic meu, no. No es tracta de
la revolució que vós temeu. D una revo¬
lució especial, si. Una revolució de les
consciències, de l'esperit ciutadà, àdhuc
dels costums, sí voleu. Aquesta gent
que us fa tanta por espera l'arribada
d'un periòdic. Ja ho veieu.
L'estranger obre ans ulls com unes
taronges. L'admiració es reflexa en la
seva cara.
¿Un periòdic?
Si, un periòdic que es diu L^i Rambla
de Catalunya.
—¡Ah, ja comprenc!—exclama tot co¬
foi, com si hagués trobat la solució de
la baixa de la pesseta per a oferir-la al
ministre de Finances.—Déu ésser un pe¬
riòdic esportiu. ¡Oh, l'afecció per la
cossa...! Aquest virus ha contaminat tot
el món. Uentusiasme per aquest es¬
port...
—¡AtureU'Vos— crido jo tallant-li la
arrancada—. Aquesta gent no espera
precisament el periòdic per les informa¬
cions esportives per bé que no hi man¬
quin. Els interessa més segurament l'al¬
tre aspecte: la ciutadania, la part polí¬
tica.
—¿Voleu dir?
—No ho dubteu. Aiancem-nos-hi.
Veureu i creureu.
En aquell moment arriba En Tria
amb el paquet de periòdics. La gent se
li aboca al damunt i en un tres i no res
el paquet s'ha desfullat. Cada transeünt
que circula Rambla amunt o Rambla
avall porta estés un d'aquells exem¬
plars com un trofeu i avídament se
l'empassa amb la vista per a nodrir la
impaciència. Alguns rerassagats, en as¬
sabentar-se que s'han acabat, se'n tor¬
nen amb una cara tota llarga com si no
els hagués tocat la rifa. El meu estran-^
ger m'estreny el braç.
-Que no m'espérava veure aquest
confortador espectacle a la vostra ciu¬
tat. Tanmateix em costada compren¬
dre-ho. ¿És que el tal periòdic defensa
l'actual situació governamental?
Ara si que m'he pasat a riure de bo¬
na gana. Com es coneix que el njçu
imaginari amic és estranger. Esverat,
torna a demanar:
—¿No és governamental?
—¡Home de Déu!—li responc—. Això
si que seria paradoxal.
—¿Així tota aquesta gent...?
—¡És cla/l
L'estranger em mira amb ulls esga-
rriats, com si li rodés el cap. Amb veu
emboírada, em demana, encara:
-Hauríeu d'explicat-me aquest fe¬
nomen.
—Seria un xic llarg d'explicar, amic—
li faig—.
1 prenent-lo pel braç l'arrossego cap
a la Riera bol dient-li a l'orella:
— Un poeta nostre va escriure una
vegada:
*Si quieres ser feliz como me dices,
no analices, muchacho, no analices*.
Marçal
que podrá manifestarse en la forma
rnés conveniente para la garantía de su
verdad y eficacia, garantías que se ha¬
llan dentro de la tradición española.»
Y la tradición española es la Monar¬
quía federal, y no la República.»
—Penses massa en el poker, sembla
que no et recordis de que ens varen
casar.
—Que no me'n recordo? Mira, bufo¬
na, va esser l'endemà d'aquella ratxada





Samboià, 2 - lluro, 1
^La darrera victòria de l'equ'p de! Llo¬
bregat en el mateix camp deTGranc^
llers era un motiu per a donar confian¬
ça als seus adeptes, mentre que l'Iiuro,
no havent repetit contra el St. Andreu
la facilitat en el marcatge d? gols, amb
i'agrtivant importan.íssima dc no poder
presentar l imprescind.biedavinter cen¬
tre Vaüs, per desqualificació, havia de
ésser, forçosament, un obstacle per a
minvar-li la potencialitat i encara més
tenint els factors camp i públic en con¬
tra. Tot p'egat en feia esperar^un partit,
sinó bell, ple d'eniusiasme.
»
I» *
Arbitrà ei senyor Gamba, del Col·le¬
gi, El Sambo à es formà com segueix:
Marly, Lacai, ^Mir, Cifuentes, Huig, Ba-
rrachina. Turró, Aveilanet, Elias, Alé i
Castañera. L'lluro s'arrenglerà amb Ta-
rrós, Mas, Trias, Prat, Soler, Bonet,





morí a Barcelona el día 8 del corrent, havent rebut els Sants Sagraments / la Benedicció Apostòlica
Els seus fills, Lluís (metge) i Josep; nores, Rosa Riera i Ramona Canals; néts, demés família i la «CASA BÀLTA», en
recordar a les seves amistats tan irreparable pèrdua, demanen la tinguin present en les seves oracions i vulguin assistir als fune¬
rals que en bé de la seva ànima es celebraran demà passat, dijous, a les onze, a l'església del Pi, de Barcelona.
Mataró, 14 d octubre de 1950
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
L'iluro començà molt bé, observant-
se de seguida que jugava millor, amb
més càlcul, car el Samboià ho feia de¬
sordenadament. Els davanters cTamb-
dós equips ho corresponien pas a l'en¬
cert de defenses i mitjos, sobretot els
de l'iluro que només es limitaven a
combinar, fent-ho amb encert, però
sense provar el xut. Als quinze minuts,
però, s'apuntà el primer gol, que fou
degut a l'haver llançat Prat la pilota
quasi sobre gol, sense que Mairly fós
decidit en allunyar-la i Qarcia, aprofí-
tant-ho, deixà la pilota dintre la por¬
teria.
Aquest gol motivà que l'iluro aug¬
mentés l'encert de combinar serè i re¬
posat però sense tirar a porta, mentre
que el Samboià defallia. Soler va fer un
canvi de joc a Rodriguez, qui tirà una
rjtio la pilóla tcvpà damunt
mateix del pal. Els defenses excel·lien
desfent i allunyant perills, i Trias co¬
meté un «faut» que l'àrbitre va castigar
amb «free-kik». Elias executà la falta
amb molta força i Tarrós desvià a còr¬
ner. Castañera el llançà sense que n'es-
devingués cap resultat positiu. El Sam¬
boià, a les acaballes d'aquest primer
temps, s'espavilà bastant i Avellanet
xutà fortíssimament davant de Tarrós,
qui el deturà gairebé amb sort, car no
l'esperava pas. Seguidament s'arribà al
descans.
Reprès el joc, el Samboià jugà amb
gran coratge, actuant l'iluro amb un pla
bastant inferior, sobretot la davantera
que baixà molt de la forma en que es
movia en el primer temps. Una indeci¬
sió de Bonet i Trias, principalment el
primer que semblava estar distret, va
fer que Turró arreplegués una passada
molt endavant i e ganyà furiosament
aquells dos ilurencs i quan s'aproximà
a Tarrós, la pilota li fugi de la manera
fàcil que se li presentava per a xutar.
impedint Bonet que la tornés arreple¬
gar, però tot d'una topà amb una pe¬
dreta, car es va veure notablement la
direcció efectiva que prenia, i anant de
esquerra a dreta. Turró, com de sor¬
presa, va poder empatar netament d'un
xut fortíssim. Bonet, naturalment, va
restar parat. Feia un quart que jugaven.
El Samboià apreta amb fermesa i do¬
minà a l'iluro, que no dóna senyals que
tingués davantera, i Tarrós deturà mag¬
níficament un gran xut d'Avellanet, cas-
tigant-se als vermells per «faut» al por¬
ter. Tarrós tornà a destacar deturant un
xut formidable de Edas, però sense in¬
tenció. L'iluro és castigat amb una fal¬
ta, que és llançada damunt la porta, hi
ha un aldarull, la pilota arriba a ésser
allunyada, però Cifuentes, des de dis¬
tància, aconsegueix el segon gol, sense
4UC Tairüb pogués impeair-ho, com¬
pletament tapat. Des d'aquest moment
l'iluro, mancaven uns vint minuts, es
disposà, amb moltíssimes ganes, que el
resultat no fós aquest i es llançà a una
ofensiva desesperada, passant Soler a
l'avant-centre. Prat al lloc de l'eix de
l'equip i Planas al mig ala. Varen do¬
minar, hi hagueren aldarulls, xuts in¬
terceptats casualment pels adversaris,
que es cobrien en bona defensa, pilotes
sobretot del porter Ramoneda, que en
aquesta part substituí a Marly, llançades
fóra joc sense tó ni só... Peró tot ja era




L'àrbitre, de bona fè, encara que
equivocat amb alguns falls, fou impar¬
cial i se'n sortí bastant millor del que
hom es creia.
Tothom va jugar amb entusiasme i
amb encert, menys les davanteres, que
varen fallar i poc xutadores. Fou un
partit de defenses i mitjos, actuant mi¬
llor els de l'iluro. El primer temps, ge¬
^^Banco Urquijo Catalán
Qosiitllí: Peial, 42-BarcelsDa Capital; 25.000.000 Apartat tie Coneos, 845-TelèfoD 16150
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQlii|0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelot a
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre- de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlea Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
neralment, fou favorable a l'Iiuro. Des¬
prés ho fou pel Samboià.
El terreny de joc no reuneix cap bo¬
na condició, igual com deu o dolze
anys enrera: petit, ple de pedres i amb
una pendent massa pronunciada. És
impossible veure-s'hi mai un bon par¬
tit. Que no hagi tingut cap millora—hi
ha que veure els seients—indica l'estat
econòmic en que es trobarà el club.
El públic, poc nomerós, molt escan¬
dalós, naturalment que no tot. Cridaner
i protestant sense més ni més. Aviat
perd els estreps, deduint-ne hom una
deplorable impressió.
Límeti
—¡COMERCIANTS! Abans de fer
ajustos de PANALLETS i TURRONS,
consulteu preu a la casa BATET, doncs
té operaris especialitzats en aquest ram
i en qualitat i preu pot servir los com
cap altra casa.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 14 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curi
elemental d'anglès, a càrrec de la pro
fessora Miss Kinder—21'00: Campana
des horàries de la Catedral.—Part de
servei meteorològic de Catalunya. -
Cotitzacions de monedes i valors. Tan
cament del Borsí de la tarda. — 21'05
Orquestra de l'Estació.—22'0ó: Noticie
de Premsa. — 22 05: L'interessant con
te «Dos vidas a la ruleta», del nolabli
escriptor Ramon Portusach, llegit pe
seu autor — 22'20: Concert coral pe
l'Agrupació Coral Euterpense del Cen
tre Cooperatiu de Pescadors, de la Bar
celoneta.—23'00: Emissió de discs se
lectes.—24'00: Tancament de l'Estacic
Dimecres, 15 d'octubre
11'00: Campanades horàries de 1
Catedral.—Part del servei meteorolò
gic de Catalunya.—13'00: Emissió d
sobretaula. Sextet Radio.- Informaci(
de teatre i cinema.— 15'00: Tancamen
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es
tació.—Cotització dels mercats inter
nacionals i canvi de valors. Tanca
ment de Borsa. — 18'00: Tercet Ibèrh
— Noticies de Premsa. — 19 00: Tan
cament de la Estació.
—En les neveres elèctriques REFRl
GERATOR pot graduar-se el fred a ve
luntat per mitjà d'un graduador en c
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in
comparablement més silenciós que el
altres sistemes veurà que val la pen
d'adquirir-ne una de segu da aban
que la puja del dò'ar les faci apujai
encara més quan vegi les excel·lent
condicions de pagament que li oferir
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie1 ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Teresa de Je¬
sús, carmelita, fd.. Sant Fortunat, prev.
i nir., i Santa Aurèlia, vg.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a Santa Maria per
Rosa Caparà. A dos quarts de vuit, ex¬
posició, i a les nou, ofici. Vespre, a dos
quarts de set, Completes, Pange Lingua
i reserva.
Basílica parroquial de Santd' Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Demà, Festa de Santa Teresa de Je¬
sús. A dos quarts de set, missa de Co¬
munió general amb plática preparatò¬
ria pel Rnd. Sr. Arxiprest; a dos quarts
de vuit, exercicis dedicats a la Santa.
A tres quarts de vuit del vespre, co¬
mençament de la novena a Santa Te¬
resa.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Demà, diada de Santa Teresa de Je¬
sús, a dos quarts de nou, solemne ofici
a honor de la Santa. Vespre, després
de l'exercici del mes del Roser es farà
la conclusió de la novena.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser.
Abans del mes del Roser, continuarà
una novena a llaor de Sant Ramon No-
nat.
Església de Santa Teresa — Demà,
festa de la Mística Doctora Santa Tere¬
sa de Jesús, a un quart de deu. Ofici so¬
lemne cantat per la Capella de Música
de Santa Maria. Tarda, a les cinc. Expo¬
sició, Rosari cantat per l'esmentada Ca¬
pella, res de l'Estació Major, sermó pel
Rnd. Dr. Miquel Casabella, Pvre , Re¬
gent de la Parròquia de Santa Maria de
Pontons, acabant amb alguns càntics a
honor de la Santa, Reserva solemne i
benedicció amb Jesús Sagramental.
-Segueixen amb gran èxit les repre¬
sentacions de la gran sarsuela del mes¬
tre Alonso, «La Picarona» quins millors
fragments estan impressionats baix la
direcció del seu autor per els mateixos
artistes que la varen estrenar, en cinc
di^cs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin,
notícies
—Aquest hivern al Liceu cantarà el
gran tenor Sullivan.'Recordi que aquest
cantant d'incomparable veu confia la
seva reproducció als discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
CONFITERIA BARBOSA - Telèfon 212
Articles de marca a preu de reclam
Xampanv A. Delapierre, 3'70; Rhum
Negrita, 7'00; Màlaga Larios Cia., l'75;
Arròs Bombeta, quilo, 0'75; Maizena,
paquet, 0'80; Mel de Romaní, quilo,
3'00; Cognach Domecq, 6'80; Xampany
Escumós, 200; Sucre fi, quilo, l'70;
Arròs Iber, quilo, l'55; Cafè Torrefac,
9'00; Galetes, de 2'50 a 5'00.
Ens cal fer algunes observacions so¬
bre la nova il·luminació.
En primer lloc trobem que els llums
s'apaguen massa dejorn, insuficiència
més sentida els dissabtes i diumenges.
Per altra part els llums guia qus
queden (avui només parlem de la Riera
i la Rambla) són poquíssims.
1 encara a la plaça de Santa Anna
l'obscuritat resta gairebé absoluta.
Seria necessari subsanar-ho; posar
sobre tot algun llum guia en les colum¬
nes que aguanten el filament al tramvia
car ja ha passat que un automòbil anés
a raure contra aquestes illes.
Als estancs hi trobareu
PARTAGAS
que són els millors tabacs de l'Ha¬
vana.
—Vol passar una estona agradable?
Vagi a La Cartuja de Sevilla a sentir
una audició gramofónica amb els apa¬
rells «Lyrophon» i quedarà complagut.
A més també podeu suministrar-li
discs de totes les marques «Parlophon»
i «Regal».
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13. té un gran assortit de paper
de cartes, plomes estilogràfiques, jocs
d'escriptori i molts altres objectes d'uti*
I tat i bon gust amb que obsequfar a les
amistats.
Amics del Teatre
La representació de demà
Demà tindrà lloc la desena represen¬
tació confiada a la gran companyia de
teatre català Maria Vila-Pius Daví la
qual posarà en escena les dues darreres
estrenes La Jinestra oberta, comèdia en
tres actes de Darius Niccodemi, i Xarl'
di, obra d'ambient gitano, en un acte,
de Millàs-Raurell.
La represa promet revestir tot el ca¬
ràcter d'un vertader aconteixement ar¬
tístic.
diari de mataró
Ortografía I Reforma do lletra
una hora de classe diaria per à majors d'edat
ensenyament ràpid i essencialment pràctic de 7a 8-839-93 10 nit.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 10 Ftes. al mes
Inlormckcló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 d'octubre
de 1930:
Lentament empitjora el temps a les
costes de Portugal, França i liles Brità¬
niques per aproximar-se a Europa la
extensa depressió barométrica situada a
l'Atlàntic nord.
La mar està molt avalotada des de les.
Açores fíns Islàndia i Escòcia, bufant
vents molt forts a Bretanya i Irlanda.
El centre de l'esmentada depressió es
dirigeix cap a les Illes Britàniques en¬
sems que un nucli secundari situat a les
Açores es dirigeix cap a Portugal.
A l'Europa Central i Nord d'Itàlia hi
ha moltes boires degudes al règim anti-
ciclònic centrat a Txecoslovàquia i Aus¬
tria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Des de Tarragona fins Girona domi¬
na cel nuvolós; en canvi per tota la res¬
ta de la regió està completament serè.
Els vents bufen del Nord en el Piri-
neu, La Selva i Empordà i de direc¬
cions diverses per Lleyda, Barcelona i
Tarragona.
Les temperatures més observades du¬
rant les darreres 24 hores han estat les
següents: màxima, 27 graus a Serós; mí¬
nima, 1 grau sobre zero a l'Estangcnt i
en el Port de la Bonaigua. •
Aldarulls estudiantils
L'Universitat clausurada
Aquest matí, a l'Universitat, fins a les
dotze del migdia s'han donat les clas¬
ses amb tota normalitat, però en arri¬
bar a mig dia, la majoria d'estudiants,
prèviament convocats, s'han reunit als
claustres de la Facultat de Dret, on al¬
guns oradors improvitzats han exhortat
als escolars a no entrar a classe. Aca¬
bats els parlaments un nombrós grup
d'estudiants s'han dirigit al Paraninf,
assaltant-lo per una finestra i apode¬
rant-se del retrat de D. Alfons XHI,
l'han destroçat tirant-lo a baix, cremant-
lo a les portes mateixes de l'Universi¬
tat.
La policia no ha pogut fer-hi res, car
no tenia autorització per entrar a l'Uni¬
versitat. Els estudiants reunits dintre
de l'edifici durant llarga estona han
mogut un gran aldarull de crits i xiu¬
lets.
El Rector ha cridat al seu despatx a
una comissió pregant-els-hi que depo¬
sessin llur actitud però no podent-los
convèncer, ha reunit el claustre de ca-
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 765 6—764 9



































Sstat del cel: MS. — MT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. M. Crúzate Ç.
tedràtics acordant la clausura de l'Uni¬
versitat.
El Rector, que interinament ho és, el
Dr. Diaz, mentre espera que sigui no¬
menat ei seu substitut, ha donat comp¬
te del succés al ministre d'Instrucció
Pública, fent-se càrrec de la comunica¬
ció el sotsecretari per absència del se¬
nyor Tormo.
El Governador, a qui també han es¬
tat comunicats els fets ocorreguts a la
Universitat, ha aprovat l'actitud del
Claustie i convençut que els aldarulls
havien estat provocats per elements es-*
tranys a la classe escolar, ha ordenat
que la policia acordonés l'Universitat
per a procedir a la detenció d'aquells
elements.
Aleshores els estudiants han sortit
de l'interior de l'Universitat en mani¬
festació, la qual fàci'ment ha estat dis¬
solta per la força pública, fugint tots
els manifestants, i amb ells els promor
vedors dels aldarulls, en diferents di¬
reccions.
No s'ha practicat cap detenció, al
menys que hom sàpiga.
Desmentint una notícia
El Governador ha dit que no era
cert el que deia un diari que a les Pla¬
nes dos caps de l'Exèrcit haguessin
provat uns florets en forma de desafio.
La cavalleria va^ a passeig
També ha estat desmentit pel Gover¬
nador l'informació que publiquen al¬
guns diaris dient que de nits alguns es¬
camots de cavalleria patrullen per la
ciutat! El que passa és que les forces de
cavalleria que es veuen per la ciutat
van a passeig o a maniobres.
El Governador diu
que ell no ordenà les detencions
El general Despujol referint-se a les
informacions de Madrid sobre les de¬
tencions practicades, ha manifestat que
no podien ésser ordenades per ell, puix
quan es feren les detencions ell es tro-
ffava a Madrid.
Una vaga a Mataró
El Governador ha donat compte que
els 100 homes que treballen a la fàbri¬
ca de la «Compañía Alemana, S. A.,
Sección Medias Mirya», de Mataró,
s'han declarat en vaga per a protestar
de l'acomiadament d'un company. La
secció de dones segueix treballant.
Dues parelles de la guàrdia civil, una
de peu i altra de cavall, estan de vigi¬
lància a les portes de la fàbrica per tal
de garantir la llibertat del treball.
ColTissió entre un camió
i un tramvia
A la Plaça d'Espanya, el camió de la
casa Vídua de Moll, carregat de bales
de cotó, degut a un patinatge ha topat
contra un tramvia.
Dos obrers que anaven al camió sen
tats damunt de les bales co!ó, han sortit
despedits del seu seient rebent ferides
de gravetat.
Maniobres militars
En tren especial han sortit cap a Ba-
llirana, 488 soldats del regiment de Ver-
gara i 457 del de Jaén per a practicar
maniobres militars.
Gironés-Alt Brown
Definitivament s'ha fixat la data del
22 del corrent al combat de boxa entre
Gironès i .Alt Brown, Sembla que el
combat serà més dur per Gironès, co¬
sa per la qual hi ha molta espectació.





La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Disposició per la qual el contra al¬
mirall don Manuel Garcia Díaz passa a
la reserva i cessa en el seu càrrec de
cap d'Estat Major de la base naval de
Cartagena.
Nomenant Director General de Mi¬
nes i Monts a don Antoni Gotor Cuar-
tero.
Normes a les quals deu ajustar-se la
adquisició de monedes estrangeres, se¬
gons ja s'ha fet públic.
Nomenant vocal en representació de
l'Estat, del Consell Superior Ferroviari
a don Josep Pan de Solaluco, subsecre-
tari de Finances.
Convocant a concurs per a la provi¬
sió d'una plaça de topògraf a l'Alta Co¬
missaria del Marroc amb 4.000 pesse¬
tes anuals de sou, a més de 4.000 per
compensació de residència i altres
4.000 de gratificació pels seus treballs
en el camp.
Autoritzant a don Salvador Torras
Domènech per a que aprofiti les aigües
subterrànies de varies rieres per a re¬
gar en el terme municipal de Tordera.
Tranquil·litat a Múrcia
MURCIA.—Anit l'aspecte normal de
la pob'ació era de tranquil·litat.
Un brau entra a la casa
de l'Ajuntament
NULES.—A la plaça del poble es ce¬
lebrà una «becerrada», entrant un dels
braus a l'edifici de l'Ajuntament i en¬
vestint un empleat, que resultà ferit
de consideració.
L'esquadra francesa
CÀDIÇ.—Amb direcció a Rio Janei¬
ro ha salpat l'esquadreta de contrator-
pillers francesos que es trobava en
aquest port.
Abordatge de dos vaixells
SANTANDER. — El vapor «Cabo
Creus» envestí al vapor «Octubre» que
se n'anà a fons en tres minuts, a 1 en¬
trada del port. Tots els seus tripulants
poderen salvar-se a excepció del patró
que quedà a la cambra de maniobres i
no feu res per a salvar-se, es suposa
degut a l'impressió que li produiria el
fort abordatge.
La vaga de Màlaga
MÀTaGA. — Aquest matí regnava
tranquil·litat, a pesar de haver-se re¬
gistrat anit algunes agressions aïllades
contra obrers lliures. Un miting que
tractaven de celebrar els vaguistes fou
dissolt el públic per la policia.
5,15 tarda
El primer diumenge de gener '
hi hauran eleccions
Sembla ésser que en el Consell de
Ministres que probablement es celebra¬
rà dijous, s'acordarà la data de celebra¬
ció de les eleccions generals. S'assegu¬
ra que la data que acordaran serà la del
primer diumenge de gener.
D. Alfons a la Moncloa
A les deu del matí. D, Alfons ha sor¬
tit cap a la Moncloa per a presidir la
reunió de la Junta de la Ciutat Univer¬
sitària. ^
L'aranzel del moresc
£1 ministre d'Economia ha rebut la
Junta de l'Associació de les Indústries
Modernes del Porc. Aquests industrials
han demanat al senyor Rodríguez Vi-
guri la rebaixa de l'Aranzel del blat de
moro que afavorirà l'importació d'a¬
quell cereal.
El senyor Maynés
També ha visitat ai senyor Rodrí¬
guez Viguri, el tinent d'alcalde de Bar¬
celona, senyor Enric Maynés i Gaspar,
Mort repentina
Mentre es dirigia al Consell Judicial
del Palau de Justícia, l'advocat Lluís
Conde amb l'intent de presentar-hi un
escrit, s'ha sentit indisposat, morint tot
seguit.
El ministre de Justicia
A les tres d'aquesta larda ha sortft
cap a Alama d'Aragó, el senyor Estra¬
da, ministre de Gràcia i Justicia, acom¬
panyat de la seva esposa.
3 tarda
La guerra civil al Brasil
PORTO ALEGRE, 14.—Les tropes
revolucionàries que han envaït l'estat
de Sao Paulo i es dirigien a la capital
d'aquest estat entraren en col·lisió amb
les tropes federals entre les poblacions
de Carlopolis i Alfonso Camargo, prop
de la frontera e tre Paraná i Sao Paulo.
El combat durà cinc hores. Els fede¬
rals foren derrotats amb grans pèrdues.
Hi ha un crescut nombre de morts, fe¬
rits i presoners. Els rebels s'apodera¬
ren a més a més de gran quantitat de
queviures.
No obstant els últims èxits dels re¬
bels, el govern de Rio Janeiro en els
seus comunicats segueix afirmant que
res de particular ha ocorregut en els
dos últims dies.
NOVA YORK, 14.—Les noves del
Brasil rebudes durant el 'dia d'ahir as¬
senyalen en general una vigorosa reac¬
ció del govern en diversos estats del
Nord i especialment a Bahia.
Una part important de l'exèrcit fede¬
ral segueix segons sembla, fidel al go¬
vern, igual que la majoria de la mari¬
na. Els estats de Sao Paulo, Rio Janei¬
ro i Bahia, especialment els dos pri¬
mers, es mantenen al cantó de la situa¬
ció i han organitzat guerrilles i bandes
de voluntaris per a combatre la revo¬
lució.
De totes maneres hom convé que cap
dels èxits que uns i altres s'atribueixen,
és prou per a canviar l'aspecte de la
revolució ni donar un fort aventatge
a cap dels dos partits.
Els revolucionaris fan grans esforços
per tal d'apoderar-se de Sao Paulo ob¬
jectiu que encara ha de tardar a obte¬
nir, donada la distància que ets separa
d'aquella capital. La possessió d'aques¬
ta ciutat 0 la derrota dels revoluciona¬
ris en intentar prendre-la podria se¬
nyalar el començament del fi de la
guerra civil.
Sembla fora de dubte que la forta
reacció realitzada pel govern ha des¬
concertat els revolucionaris, els quals
descomptaven un triomf ràpid. Una
part de la població també es mos¬
tra desencantada i lassa de la lluita que
s'anuncia llarga, circumstància que se
interpreta favorable a la causa del go¬
vern federal.
RIO JANEIRO, 14.—Els comunicats
del govern segueixen assenyalant pro¬
gressos dels federals, especialment en
els estats del Paraná i Minas Geraes.
Es confirma que l'estat major, ente¬
nent que el fort de la revolució és el
contingent tramès pel general Costa,
l'objectiu del qual sembla ésser Sao
Paulo ha organitzat una forta resistèn¬
cia en els estats de Sao Paulo i Paraná»
on han acumulat gran quantitat de ma¬
riai de guerra; el pla d'aquesta força és
castigar l'enemic i després prendre la
ofensiva contra els revolucionaris obli¬
gant-los a retirar-se cap el mar on a la
base de Florianòpolis han concentrat
forces navals i terrestres.
LONDRES, 14.—Es reben notícies
molt contradictòries dels fets que pas¬
sen al Brasil,
Els cables procedents de Buenos
Aires i Nova York diuen que les tropes
revolucionaries avencen cap a Rio Ja¬
neiro i Sao Paulo mentre que els cables
de Rio Janeiro afirmen que la posició
de les forces governamentals és bona.
Els aldarulls
dels partidaris de Hitler
BERLÍN, 14.—Tots els diaris comen¬
ten extensament els incidents ocorreguts
ahir a dins i a fora del Reichstag, mo¬
tivats per l'actitud dels social-naciona-
listes. En general tots convenen que a
despit de l'escàndol aconseguit, els agi¬
tadors de Hitler no aconseguiren llur
objecte ni espantaren el Reichstag, la
majoria del qual va acollir amb grans
riotes llur actitud.
Es preveu, no obstant, que la vida
parlamentària haurà de descabdellar-se
d'una manera anormal i que la situació
política és pitjor que abans de les
eleccions.
En previsió de que els nacioftal so-
cialistés repeteixin els fets d'ahir, les
autoritats han adoptat grans mesures,
creient-se que no es permetrà que la
multitud s'apropi a l'edifici del Reichs¬
tag en una gran distància,
BERLIN, 14.—El prefecte de policia
ha declarat a un redactor de l'Agència
Wolf que els excessos comesos ahir en
un carrer cèntric d i Berlín fou possi¬
ble. aprofitant-se de l'afluència que es
produeix sempre a la sortida de molts
empleats que hi ha en aquell barri.
Diu que no hi hagueren saqueigs i
només la ruptura de cristalls. La pre¬
sència de la policia que hi acudi imme¬
diatament evità que els incidents reves¬
tissin major importància que la de un
simple aldarull.
Foren detinguts 50 individus en llur
majoria afiliats al partit nació-al-socia-
lista (de Hitler). Assegura el prefecto
que es muntarà un servei extraordinari
d'ordre, puix està disposat a evitar que
la fama i el prestigi de la capital estigui
a l'abast d'un grup de perturbadors i
que per aquesta raó intervindrà sense




senyor Luther ha estat interviuat per
varis periodistes, havent declarat que
qualsevulga que sigui el Govern nou
del Reich, estarà obligat a respectar tots
els emprèstits concertats després de la
guerra, àdhuc l'emprèstit Young així
com també els altres compromisos de
caràcter internacional.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Clínica per a Malalties de la Pell 1 íiaciaffient del Dr. ïiSA«»Dr. Llinàs
Curació de lea «úlcerea (llaguea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea I diumen-
gea, de 11 a 1 : - : CARRBR DE SANTA TERESA, 50 : ~ : MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona dtldia d'avoi
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Mixim Operxc ont
Francs fran. 40 15 40«20
Lliures est . 49'00 49'80
Dòlars . . lOTl 10'25
Belgues or . . 142'95
Lires 53'65
Francs suissos 1Ç9'20
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Colonial, . 112 65
Chade 628'00
Impremta Minerva - Mataró




Acordada por el Exmo. Ayuntamien¬
to la celebración de un concurso para
el suminislro e instalación de calefac¬
ción central en el edificio Asilo Benefi¬
cencia de San José, en la calle de San
Lorenzo n." 15 bis, por el presente se
convoca el referido concurso en el cual
debe regir las siguientes bases:
1.^ La instalación constará como mí¬
nimum de los seguientes elementos: a)
Una caldera de siete metros cuadrados
de superficie de calefacción, capaz para
una producción de cincuenta mil calo¬
rías.
b) Una superficie útil de radiación de
110 metros cuadrados comprendiendo
en ella los radiadores, y las tuberías de
circulación de agua. El número de ra
diadores no podrà ser inferior a doce,
c) Los concursantes deberán garanti¬
zar para la planta baja y primer piso
del edificio una temperatura de diez y
ocho grados cuando la del exterior des¬
cienda a cero. Las temperaturas se to¬
marán al centro de las habitaciones y a
una altura del suelo de un metro.
d) La instalación deberá empezarse
dentro de los quince dias siguientes al
aviso de adjudicación y terminarse en
el piszo de un mes, sufriendo el con¬
cesionario un:: penalidad de cincuenta
pesetas por cada dia de retraso.
e) Todas las obras de albañileria ne¬
cesarias para la instalación correrán a
cargo de este Ayuntamiento.
f) Al terminar la obra se procederá a
su recepción provisional y a los dos
meses siguientes a la definitiva.
2.^ Las proposiciones deberán pre¬
sentarse bajo pliego cerrado que con¬
tendrá además el resguardo de fianza
provisional en cantidad mínima de qui¬
nientas pesetas, los documentos acre¬
ditativos, la certificación, en caso de
tratarse de Empresas, Compañías o So¬
ciedades a que se refiere el art.° 5.° del
R. D. de 12 octubre de 1923 y por se¬
parado la cédula personal del presente.
La fianza definitiva se elevará al 10 por
ciento del tipo de adjudicación.
3." La apertura de los pliegos tendrá
lugar, ante ei Sr. Alcalde que presidirá
la mesa, en el salón consistorial, a las
doce del vigésimo dia a contar del si¬
guiente al de la inserción de este anun-
cto en el Boletín Oficial de esta provin¬
cia, descontados los inhábiles.
4.^ El precio resultante de la liquida¬
ción que practicará el facultativo muni¬
cipal una vez aprobada por la Comisión
Vene
ViNYA amb esplèndida caseta i 100
GARROFERS.
Raó: Reial, 436.
Es ven la casa
del carrer de Sant Bonaventura, núme¬
ro 1, amb quadra o sense; ei pis si es
desiïja clau en ma i amb mobles i tot
si es vol.
Raó: AI pis.
Municipal Permanente y aprobada el
acta de la recepción provisional se hará
efectivo en un cincuenta por ciento al
contratista y se le entregará el saldo una
vez aprobada el acta de la recepción
definitiva.
5.^ D. Francisco Renter y Tura, del
Colegio de Abogados de la presente
queda designado para el bastanteo de
poderes.
6.° El rematante deberá sujetarse al
R, D. de 20 junio de 1902, art.° 25 del
Codigo de Trabajo de 23 Agosto 1926
y apartado c) del art.° 1.° del Decreto
Ley de 6 Marzo de 1929 y RR. 00, de
26 Marzo y 6 Abril del corriente año.
El expediente se halla de manifiesto
en la Secretaria municipal todos los
días laborables; en las horas de despa¬
cho de 10 a 13 y de 18 a 20.
Mataró 9 octubre 1930. —El Alcalde,
E. Arañó, P. A. de la C. M, P. El Secre¬
tario, N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión del día 8 de los corrientes,
acordó ofrecer en venta por el precio
de tres mil ciento veinte y ocho pese-
I tas, setenta y seis céntimos, en que ha
sido evaluada por el Sr. Arquitecto mu¬
nicipal, la parcela de terreno de 78'837
metros cuadrados, sobrante de via pú¬
blica en la calle Rincón de San Pedro,
procedente del derribo de la casa nú¬
mero 6 de la calle Marina de Levante,
al propietario colindante a quién inte¬
rese, toda vez que dadas sus caracterís¬
ticas no resulta ser edificable indepen¬
dientemente.
Lo que se anuncia por el término de
treinta días durante los cuales se halla¬
rá el correspondiente expediente de
manifiesto en la Secretaría municipal,
de 10 a 13 y de 18 a 20 de los días la¬
borables, durante cuyo plazo y en los
quince días siguientes podrán presen¬
tarse por los interesados las reclama¬
ciones que consideren procedentes.
Mataró, 11 de octubre de 1930.—El
Alcalde, E. Arañó.—P. A. de la C. M.
P., El Secretario, N. S. de Boado y Bo¬
rràs.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de












Cuba, 1012 LAMPISTI^RIA MATARÓ
iiilio fililí [iiiiíilloi II liiiiia
La casa més important |del món cn aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Acíualmení el nou meravellós mpdel 1930-1951, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuit
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Víctor Corporation of America funcionen amb
Lampares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de i'equip complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
ANTIGACASAPALAU-MésdeSO anys d'existència
LA HERNIA frS
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlia al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i. assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — • « CASA RECODER »
Enric Granados, 45
hüOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS





Casa dedicada a les
..didShIiriíiJ .rfibkliíiíb]
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Goya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-




Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
SERVEI A DOMICILI
